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(Plecs), un nou insírument per a la 
história local a Catalunya 
per JOAN FUSTER 
Els aspectes locals de la nostra historia són cada vegada més estudiats, 
sobretot per la jove generació d'historiadors universitaris, els quals tenen , 
a partir d'ara, en (PLECS) una nova eina de difu?ió per 90nar a 
coneixer els seu s treballs 
"Per fer -me una idea d 'aquesta 
passió italiana, de la qual parlem 
amb tanta seguretat els novef.listes , 
he hagut de preguntar a la historia , 
pero tampoc a la gran historia feta 
per gent que té talent. i molt sovint és 
massa respectuosa, no diu quasi res 
d'aquests detal/s . Només es digna 
prendre nota de les bogeries qua n les 
fan els reis o els prínceps. Jo he acu -
dit a la historia particular de cada 
ciutat pero m 'he espantat de I'abun-
dimcia de material. Hi ha petites ciu -
tats que us presenten orgullosament 
la seva historia en tres o quatre vo-
lums en quart impres i set o vuit vo -
lums manuscrits quasi indesxifra-
bies ... plens d 'expressions d 'ús a la 
comarca, pero inintef./igibles vint I/e -
gües més I/uny." (Stendhal La du -
quesa Pol/iano a Croniques ítalianes). 
Valguin aquestes paraules introduc-
tories d'Stendhal escrites a Palerm I'any 
1838, als inicis de I'epoca contempora· 
nia, per assenyalar que més enlla de les 
primeres histories nacionals, destinades 
a construir l'identitat de les modernes 
nacions nascudes de la revolució bur · 
gesa, i més enlla encara d'alló que hem 
anomenat historia general o universal i 
que sovint amb una visió eurocentrista, 
ha servit per a justificar la imposició 
arreu del món deis valors i la' dominació 
. de les nacions colonitzadores. Dones 
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(Plecs). una nova eina/ Arxiu 
més enlla i molt abans d'una i altra 
cosa, en tots els pobles que han depas· 
sat I'estadi de la pura tradició oral , tro· 
bem exemples d'aixo que en diem his· 
toria local . 
Cap comunitat no pot construir la 
propia identitat sense aplicar ·se a culti · 
var la seva propia historia. Aquesta és 
una afirmació de caracter universal , és 
més, el mateix sentit de comunitat, de 
"formar part de quelcom ", només pot 
' existir si hi ha consciencia d 'un passat 
comú. Arreu de Catalunya trobem 
exemples que i1 ·lustren aquestes parau · 
les en totes les epoques i per a totes les 
viles. Pero cenyint ·nos a I'epoca con ·· 
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temporania, cal dir que fou amb la Re · 
naixenc;a , -i tot el que representa de 
. renaixement nacional- que la historia 
local i comarcal prengué volada, a par · 
tir deis erudits locals -sovint eclesiastics 
que escorcollaren a fons els arxius pa · 
rroquials-, a partir deis folkloristes 
-que recorreren el país de cap a peus 
cercant tradicions, canc;ons, festes ... - , a 
partir de I'excurssionisme científic, que 
és desenvolupa els primers anys del 
nostre segle, i tantes altres iriiciatives 
que posaren les bases per tal que apa· 
reguessin més tard els primers grans 
treballs d'historia nacional : Bofarull , Pi · 
ferrer , Puig i Cadafalch . 
La desgraciada historia del nostre 
país, la guerra civil i la devastadora dic· 
tadura que la seguí, anorrearen en gran 
part tots aquests esforc;os. Sortosament 
en els darrers anys assistim a una ex-
traordinaria reacció , avui amb les insti· 
tucions nacionals recuperades, i a un 
desplegament sense precedents de totes 
les formes de cultura a nivell local i 
comarcal. 
A la solida base que assenyalavem , 
s'hi ha afegit, I'entussiasme de la jove 
generació d'historiadors universitaris 
que avui, arreu, preparen les seves tesis 
i tesines sobre aspectes locals de la nos· 
tra historia . Així com I'esclat magnífic 
d'un municipalisme de nova planta, 
aparegut amb la recuperació democra· 
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tica, que busca en la historia la base 
sobre la qual sostenir un nou .esperit 
cívico Aquestes i altres condicions favo -
r,ables, permeten avui contemplar a Ca -
talunya un panorama esperan<;ador, 
quasi dos-cents centres d'estudis, aro 
xius, museus locals -alguns mantinguts 
per institucions públiques o religioses, 
pero molts sostinguts tan soIs per l' en-
tussiasme deIs seus membres- i una 
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trentena lIarga de publicacions, confor · 
men aquest panorama, sense dubte en· 
conratjador . 
És per tot aixo, que des de L 'Avenr;, 
que de I'any setanta -set acompleix a 
casa nostra I'objectiu de difondre i vehi · 
cular el treball de la comunitat historio · 
gráfica catalana, hem vist la necessitat 
de crear I'instrument que permeti als 
historiadors locals, donar a coneixer els 
seus treballs , superar les condicions 
d'amament en que sovint es troben, po-
sar -se en comunicació i intercanviar ex -
periencies . Els Plecs d'história local 
que publicare m bimestralment dins les 
pagines de L 'Aven( es proposen acom -
plir aquesta funció, aquest servei. 
Joan Fuster, director de L 'Aven<; 
,.--------- (Plecs), una bona iniciativa----------. 
Quan és freqüent sentir parlar de 
crisi general deIs estudis histories, és 
encoratjador veure com la historio-
grafia de una casa nostra gaudeix 
d'una bona salut i d'una embranzida 
que ha motivat comentaris elogiosos 
de veus tan qualificades com Pierre 
Vilar. Els estudis d'ambit local i co-
marcal, dellarga tradició al nostre 
país, lIuen amb lIum propia en aquest 
bon moment de la historiografia cata-
lana; és significatiu, per exemple, el 
gran nombre de treballs d'historia lo-
cal presentats en recents congresos i 
debats o la gran vitalitat deIs centres 
d' estudis locals. 
La revista L 'Avenr;, que al lIarg de 
la seva trajectoria ha acollit amb ge· 
nerositat estudis de disciplines auxi -
Iiars de la historia general, ara, amb 
el suport institucional de la Diputació 
de Barcelona, ha iniciat la publicació 
d'un suplement bimestral, els (PLECS 
D'HISTORIA LOCAL), dedicats als 
estudis d'ambit local. El número 1 (fe-
brer de 1. 986) conté un artide del 
bergueda Xavier Pedrals sobre els es-
tudis d'ambit local i comarcal , un altre 
sobre el mite de la Torrassa O'Hospi -
talet , 1.931 -36) i di verses notícies i 
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comentaris bibliográfics d'interes lo-
cal. En el número 2 del mes d'abril 
en I'apartat de bibliografia hi apareix 
la referencia de " El Castell de Guar-
diola" d'Emic Bartrina, editat en la 
'col·lecció "Els llibres de /'Ambit". 
Des de L 'EROL, que modesta-
ment també contribueix a enriquir la 
producció d'estudis d'ambit local, és 
de justícia que celebrem una iniciativa 
d'aquesta mena. Desitgem, dones, 
lIarga vida als (PLECS). 1 tant de bo 
que en les seves planes hi sovintegin 
artides sobre la nostra comarca. 
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